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Today 
- Concept I – Networks 
- Concept II – Scale and filters 
- Concept III — Trajectories 
- Concept IV — Distant View 
- Concept V — Utopia of the perfect network 
- Concept VI — Pyramid 
- Concept VII — Appropriation 
- Concept VIII — Materiality 
- Current Design
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Concept I – Networks
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ENAC co-publications 2014 – Emina Boudemagh and Dario Rodighiero
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A Miniature Mobile Robot Developed to be Socially Integrated with Species of Small Fish
A Multi-Dimensional Analysis of Hard Shoulder Running Systems
Absolutely calibrated Raman lidar as a reference tool in atmospheric humidity profiling
Accelerated Escherichia coli inactivation in the dark on uniform copper flexible surfaces
An iterative analytical/experimental study of bridging in delamination of the double cantilever beam specimen
Analysis of Fitness Noise in Particle Swarm Optimization: From Robotic Learning to Benchmark Functions
Analytical approximation for the recession of a sloping aquifer
Automated Real-Time Control of Fluidic Self-Assembly of Microparticles
Continuous Production of Tailored Silver Nanoparticles by Polyol Synthesis and Reaction Yield Measured by X-ray Absorption Spectroscopy: Toward a Growth Mechanism
Control of groundwater pH during bioremediation: Improvement and validation of a geochemical model to assess the buffering potential of ground silicate minerals
Degradation of Eight Relevant Micropollutants in Different Water Matrices by Neutral Photo-Fenton Process under UV254 and Simulated Solar Light Irradiation – a comparative study
Development of mutagenicity during degradation of N-nitrosamines by advanced oxidation processes
Direct effects of dominant winds on residence and travel times in the wide and open lacustrine embayment: Vidy Bay (Lake Geneva, Switzerland)
Distributed Learning of Cooperative Robotic Behaviors using Particle Swarm Optimization
Distributed Particle Swarm Optimization for limited-time adaptation with real robots
Domain adaptation in remote sensing through cross-image synthesis with dictionaries
Dynamic Modeling Of Lane Distribution Impact In Complex Freeways
Easily-prepared dinickel phosphide (Ni2P) nanoparticles as an efficient and robust electrocatalyst for hydrogen evolution
Experimental and numerical characterisation of heat flow during flame cutting of thick steel plates
Glucose- but Not Rice-Based Oral Rehydration Therapy Enhances the Production of Virulence Determinants in the Human Pathogen Vibrio cholerae
Growth optimization of vanadium dioxide films on SiO2/Si substrates
Hierarchical sparse representation for dictionary-based classification of hyperspectral images
Hydrometeor classification from two-dimensional video disdrometer data
Implementation and Performance of a GPS/INS Tightly Coupled Assisted PLL Architecture Using MEMS Inertial Sensors
Leman-Baikal: Remote sensing of lakes using an ultralight plane
Light diffusion in GFRP laminates for building construction
Modelling Small-Scale Drifting Snow with a Lagrangian Stochastic Model Based on Large-Eddy Simulations
Monitoring and prediction in Early Warning Systems (EWS) for rapid mass movements
Non-linear Low-rank and Sparse Representation for Hyperspectral Image Analysis
Orographic effects on snow deposition patterns in mountainous terrain
Picture density in the space of geographic features: mapping landscape attractiveness
Pose Estimation of Web-Shared Landscape Pictures
S-N-P Fatigue Curves using Maximum Likelihood
SEHR-ECHO v1.0: a Spatially Explicit Hydrologic Response model for ecohydrologic applications
Spatial extent and ecotoxicological risk assessment of a micropollutant-contaminated wastewater plume in Lake Geneva
Steep slope VO2 switches for wide-band (DC-40 GHz) reconfigurable electronics
Stochastic simulation of intermittent rainfall using the concept of “dry drift”
The data processing inequality and environmental model prediction
The limits of the new tram network in Geneva
The Role of Environmental and Controller Complexity in the Distributed Optimization of Multi-Robot Obstacle Avoidance
Thermal solar collector with VO2 absorber coating and V1-xWxO2 thermochromic glazing – Temperature matching and triggering
Three-dimensional polymeric microtiles for optically-tracked fluidic self-assembly
Use of silicate minerals for long-term pH control during reductive dechlorination of high tetrachloroethene concentrations in continuous flow-through columns
Use of silicate minerals for pH control during reductive dechlorination of chloroethenes in batch cultures of different microbial consortia
CO-AUTHORING AT ENAC IN 2014 Rodighiero Dario
Boudemagh Emina
DHLAB EPFL
2014 ENAC Publications
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2014 ENAC Publications by Hectograph by médialab of Sciences Po
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Concept II – Scale and filters
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EPFL laboratories arranged by common publications in 2014
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ENAC laboratories in the EPFL context
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Concept III — Trajectories
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Timeline of DHLAB
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Network of DHLAB
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Timeline and Network of collaborations inside the DHLAB
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First try of the trajectory tool representing the DHLAB
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Second try of the trajectory tool representing the DHLAB
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Concept IV — Distant View
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Timeline visualization 1/3
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Stocker Dario
Knoke Wolfgang
LEURE
( 65 )
Camacho-Hübner Eduardo
Schuler Martin
Boulianne Louis-Marie
Blanc Chantal
Von Der Mühll Dominique
Bianchi Antoine
Ruzicka-Rossier Monique
Tofield-Pasche Natacha
Hemmi Caron France
Mulon Adrien
Jarne Alain
Nebout-Javal Elli
Dessemontet Pierre-Emmanuel
November Valérie
Lévy Jacques
Beaude Boris
Huguenin Luana
Stock Mathis
Ourednik André
Penelas Marion
Lavadinho Sonia
Dumont Marc
Barbisch Caroline Anne
Cabasse Charlotte
Mauron Layaz Véronique
Barbey Basile
Wamba André
Ferrari Béatrice
Viot Pascal
Pitteloud Mélanie
Letissier Fanny
Ibarra Ibarra José Luis
Rudler Jade
Tall Ismaël
Eggen Vincent
Favre Zuppinger Anne-Romaine
Leuba Jenny
Guillemot Luc
Schoeni Dominique
Bochet Béatrice
Schneider Annelore
Chavinier Elsa
Moura Bastos De Fernandes Póvoas Ana
Fauchille Jean-Nicolas
Filippone Samantha
Wagner Eric
Dionne Caroline
Laurent-Lucchetti Barbara
Gyejacquot Marina
Lanoix Carole Thérèse
Borzakian Manoug Jérémie
Jaques Albin
Bahrami Farzaneh
Maitre Ogier Philippe
Harrison Kelly
Yan Lei
Tursic Mirza
Rodighiero Dario
Tiphine Lucas François
Bakbasa Ceyda Voinova Elena
Romany Thibault Pierre Louis
Chomette Arnaud
Poncet Patrick Pierre Jean
LAC
( 64 )
Cochard Steve
Aviolat Philippe
Graf Walter-H.
Lemmin Ulrich
Perrinjaquet Claude
Tinguely Barbara
Blanckaert Koen
Wiederseiner Sébastien
Accredquatre Testquatre
Andreini Nicolas
Ancey Christophe
Özen Baris
Rodrigues Pereira Da Franca Mário Jorge
Doroudian Bahareh
Bustamante Sébastien
Ramaioli Marco
Albayrak Ismail
Vollmöller Peter
Bouffard Damien
Teuscher Michel
Moser Gaudenz
Rentschler Martin
Favre Virginie
Taberlet Nicolas
Epely Chauvin Gaël
Younes Walid
Dhont Blaise Etienne Marceau
Bagherimiyab Hunkeler Fereshteh
Gaskin Susan
de Graffenried Bob
Padoan Simone
Benoudina Mohamed Tarek
Thury Isaac François
Sarrasin Olivier Lucien Ulysse
Marra Danilo
Dugué Violaine
Bohórquez Rodriguez de Medina Patricio
Edom Elisabeth
Renaud Jérémy
Venetz Pascal
Kayser Guillaume Kourosh F.
Grandgeorge Paul
Monnereau Mathieu Garcia Brito Jessica
Jacot-Guillarmod Patrick Vincent
Mettra François
Earl Thomas
Métraux Valentin
Morier Laurent Fabrice
Heyman Joris
Gray John Mark Nicholas Timm
Amatruda Mafalda
Lepercq Xavier Thierry Marie
Bétemps Jérémy Gaston Angelo
Thampi Praveen
Susset Robert Remi
Birbaum Clémence
Bates Belinda Margaret
Ma Hongbo
Rüegg David
van der Vaart Kasper
Vandevelde Konrad Robert
Brocchini Maurizio
Busson Jean
Darcourt Antonin Jean Guy Hervé
Perren Christoph Jonas
Lasnier Maxime
Brun Pierre-Thomas Paul
Zitti Gianluca
Jüstrich Stefan
Pfister Jean-Lou
Rousseau Gauthier Paul Daniel Marie
Caillet Justine
LHE
( 73 )
Maritz Karine
Deschamps Laurent
Dudt Jean-Paul
Indermitte Claude-Alain
Mathier Jean-François
Turielle Rosa Ana
Tinguely Barbara
Grasselli Giovanni
Gastaldo Laurent
Le Anh
Labiouse Vincent
Ma Li
Simone Antonella
Pittet Lionel
Herzig Valérie
Accredsix Testsix Louis Victor
Rojas Fuentes Rafael
Sauthier Claire
Rojat Fabrice
Nepa Stefano
Harding Rohr Reis Ruth Jessica
Bérenguier Claude
Monnier-Gugger Bettina
Marchio Guglielmo
Vigne Laura
Salimi Homeira
Accardo Giovanni
Manzella Irene Sandrone Federica
Terraz Jean-Marc
Marlinge Julian
Filipponi Marco
Zhao Jian
De Castro Samuel
Raemy Benoit
Vion Olivier
Becquelin Paul
Ye Yonggeng
Jäggi Laurent
Seidenfuss Timo
Kazerani Tohid
Desprez Sophie
Giraud Jean-Baptiste
Nüssler Christiane
Zeng Qian-Bang
Nemati Navid
Soe Oo Zaw
Merah Chafia
Sharma Ram Hari
Yang Zhihao
Wu Huiming
Shen Guohong
Zhu Jianbo
Wang Yingyi
Chow Kim Sun
Zhao Gaofeng
Schepmans Thierry
Abbruzzese Jacopo Maria
Sharma Krishan Gopal Tang Chunan
Vardoulakis Pavlos
Zhao Xiaobao Hudson John Duan Yanyan
Liu Xiaoli Carranza-Torres Carlos
Man Ke
Gao Mingzhong
Ma Hongsu
Yang Weimin
Shi Ling
Gong Fengqiang
Chen Shuwang
Patel Shantanu
Santhirasekar S
Coquoz Raphaël
Resende José Ricardo Pontes
Khan Muhammad Naseem
Manolas Filippos Ioannis
Chua Soon Seng
Cheng Zhiyan
Sun Liang
Malhotra Sanjeev
Not available
Yin Lijun
Xu Tao
Shirnen Alexander
You Shuang
Ferrot Bastien
Garcia Brito Jessica Cabangon Lowell
Ferrus Piñol Bernat
Pisani Gabriele
Wu Wei
Guo Liang
Li Jianchun
Tóth Ákos
Peng Qi
Ye Rong
Tomar Rahul
Torrico La Tapia Héctor Antonio
Morier Laurent Fabrice
Delisio Andrea
Jeon Seokwon
Zhang Qianbing
Agrawal Bikash Kumar
Foroughi Ladan
Hassanpour Jafar
Tu Xinbin
Deng Xifei
Piaggio Muñoz Giorgio Enrico
Suwanarat Jadeviput
Yadav Santosh Kumar
Low Ho Ho
Liu Gang
Schärli-Smeets Jeannette
Not available
Jiang Hong
Jiang Hongjin
Li Gang
Yang Sanzi
Zhao Hanqing
Li Wei
Callejo Escriche Guillermo
Barzegari Ghodrat
Paltrinieri Erika
Birbaum Clémence
Chen Baoguo
Gong Qiuming
Bost Marion
Törökné Buocz Ildiko
Boudiaf Mohamed
Wang Hao
Wang Yuying
Klambauer Gregor
Olivar Aguilar Pablo
Borlido Fonte João
Bhattacharya Hindol
Sosa Gomez Jhonatan Alexander
Lim You Swan Zou Yang
Xu Songlin
Akutagawa Shinichi
Chen Xin
Lhamo Thinley
Ahmad Shakil
Rauf Abdur
Abbasi Shahid Zafar
Nedovic Velimir
Riaz Asif
Khetwal Sandeep Singh
Zimmermann Marco
Yang Guanghui
He Lei
Zhu Wancheng
Li Xing
Fan Jiancai
Orellana Espinoza Luis Felipe
Frei Benjamin Jérémy
LMR
( 159 )
Rodriguez Margarita
Tille Micaël
Baudin Martine
Berthoud Guy
Dumont André-Gilles
Fils-Aimé Jean-Wilfrid
Gilliard Charles
Hefti Jean-Jacques
Pittet Michel
Reymond Jean-Claude
Bert Emmanuel
Onillon Gilles
Huguenin Frédérique
Accreddixsept Testdixsept
Junod Alejandro
Ould Henia Mehdi
Bueche Nicolas
Räss Etienne
Rychen Patrick
Corday Dominique
Dumont Loïc Fénart Marc-Antoine
Munier Sylvian
Paderno Chiara
Bhaskar Ashish
Chung Edward
Arnaud Laurent
Schobinger Bastien
Pham Minh Hai
Pilloud Alexandre
Prieto Caneda Perret Monica
Chapoton Jade
Samoili Sofia
Bridel Véronique
Baouche Fouad Abderaouf
Jaquier David Vincent
Pires De Oliveira Filho José João
Nguyen Mai Lan
Carter Alan
Hoang Thi Minh Phuong
Voumard Jérémie
Bressi Sara
Founta Anastasia
LAVOC
( 43 )
Buluschek Philipp
Germano Mario
Lindelöf David
Paule Bernard
Deschamps Laurent
L'Eplattenier Suzanne
Loesch Pierre
Meylan Georges
Morel Nicolas
Renfer Sylvette
Roecker Christian
Roulet Claude-Alain
Scartezzini Jean-Louis
Smith Barbara
Hadorn Jean-Christophe
Montavon Marylène
Panno Luca
Tornare Grégory
Faivre Frédéric
Pibiri Marie-Cécile
Thizy Céline
Bélec Marie-France
Python Martin
Stoll Gregor
Zuppello Eleonora
Schueler Andreas
Kostro André Gabriel
Huot Grégory
Kämpf Jérôme Henri
Tosolini Paola
De Chambrier Estelle
Jobard Nicolas
Giller Christophe
Page Jessen
Thanachareonkit Anothai
Munari Probst Maria Cristina
Perez Diane
Gascou Thomas
Galantine Charles
Trottier Luc
Nicol Lee Ann
Limazie Péyébinesso
Marending Michael
Robinson Darren
Jain Rishabh
Forte Grégory
Waehlti Julien
Rasheed Adil
Filchakova Nataliya
Périsset Steve
Becquelin Paul
de Benoit Guillaume
Antonetti Yannik
Haldi Frédéric
Teodorescu Yonel Bouvard Olivia Valérie Charlotte
Balarezo Fernandez Sabina
Berthier Arnaud
Buisson Julie
Diez Abarca Raquel
Nguyen Vu Dong
Ovando de Jeanneret Gabriela Yasmine
Urbanska Monika
Toulouse Myriam
Azzi Liz Linhart Friedrich
Galande Charu Datta
Andrégnette Sophie
Böhlke Anders
Collaro Carolina
Hakim Fernandez Ana
Heschung Michel
Heeren Niko
N'Dong Boris
Perretant Jean-François
Rochette Gilles Pierre
Saint Quentin Delphine
Geiger Mario
Faure Dominique
Castro Jonathan Prince
Poulain Romain
Marineau Gregor
Huriet Benjamin
Pardo García Nicolás
Gysel Stefan
Jayanthi Raju
Kosoric Vesna
Paone Antonio
Joly Martin
Roopali Kukreja
Perrenoud Matthieu Ludovic
Gabrani Aditya Aeby Florent
Gavin Grégoire
He Fei
Borisuit Apiparn
Bourqui François
Moegli Thomas
Daum David
Landrove Juan Carlos
Bauduin Philippe
Boury Frédéric
Branders Aline
Briand Morgane
Cocconi Lucio
Corre Thierry
Euverte Magali
Galatopoulou Andromachi
Garcia Peggy
Georges Christine
Miskovic Aleksandar
Ortiz Barragan Sandra Jimena
Silva Plata Lina Maria
Chidiac Naja
Riquelme Troncoso Claudio Ismaël
Guérin Geneva
Henry Virginie
Hoyoux Hélène
Leonard Florence
De Linhares Santos Patricia Maria
Luzzi Noël
Narbonne François
Onorati Francesca Romana
Quiroga Soyko Clara Isabel
Sahyoun Elie
Virgo Vincent
Zundel Grégoire
Megret Kilian
Crauwels Eline
Basurto Dávila Chantal
Rishabh Kumar Jain
Münch Mirjam
Paradela Maxime
Peres Gagliano Raquel
Wittkopf Stephen
Motamed Ali
Wilke Urs
Leroux Philippe
Mertin Stefan
Coccolo Silvia
Mantri Jayanth
Zarkadis Nikolaos
Edelman Marja
Angrula Deepack
Not available
Engeström Eric
González Lazo Marina Aymara
Hausammann Sébastien
Roulin Pascal
Ceppi Jean
Koenig Peter
Grosjean Marcel Hody-Le Caër Virginie
Pol Olivier August
Upadhyay Govinda
Thurre Florian
Brown Zosia
Marguerite Charlotte
Jha Aniket
Giovanardi Alessia
Not available
Papadopoulou Maria
Brito Carvalho Bruno Li Dapeng
Li Wanjing
Samoutphonh Souphakone
Mas Raphaël
Pili Stefano
Gantet Max Lucas
Huck Vincent
Gharbi Nesrine
Cifuentes Cuéllar Andrea Viviana
Jhaveri Aakash
Mehta Sourabh
Maierova Lenka
Caruso Gianpiero
Winter Matteo
Jolissaint Nicolas
Walter Emmanuel
Delafontaine Marc Olivier Raoul
Burnier Luc
Muff Marlène
Pompilio Lucas
Aili Abudushalamu
Burdet Etienne
Jufer Romain Dominique
Gruaz Thibault
Perera Amarasinghage Tharindu Dasun
Yao Yang
Vermeulen Thibaut
Moussavi Nik Seyed Vahid
Mohajeri Pour Rayeni Nahid
Leuret Mathieu
Gou Shaoqing
Wu Yujie
Chaussinand Adrien
Zweifel Robin
Florio Pietro
Krammer Anna
Kukreja Raman
Stoll Alexandre Denis
Mauree Dasaraden
Assouline Dan
Taylor Samson
Vanzo Sara
Gong Jing
Figueiredo Antonio
Pereira de Figueiredo Antonio José
Grandin Julien Guy Luigi
LESO-PB
( 209 )
De Cesare Giovanni
Dubois Jérôme
Heller Philippe
Jenzer Althaus Jolanda Maria Isabella
Boillat Jean-Louis
Lafitte Raymond
Ribi Jean-Marc
Schneiter Louis
Tiercy Martine
Bollaert Erik
Meile Tobias
Schaefli Bettina
Heleno Cardoso Antonio
Mueller Michaël
Jordan Frédéric
Blanckaert Koen
Schleiss Anton
De Pourtalès Thierry
Pantillon Marc-Eric
Amacher Robin
Moukhliss Hanane
Gostner Walter
Federspiel Matteo Paolo Elia Antonio
De Almeida Manso Pedro Filipe
Sayah Selim
Neves da Silva Javier
Martinerie Rémi
Taruffi Adrien
Accredtrois Testtrois
Malquarti Mathias
Müller Michael
Person Émilie
Rodrigues Pereira Da Franca Mário Jorge
Etter Caroline
Studer Markus
Bieri Martin Peter
Doroudian Bahareh
Leite Ribeiro Marcelo
Boushaba Farid
Rosier Burkhard
Amini Azin
Andaroodi Mohammadreza
Awad Islam Mohamed
Kantoush Sameh Ahmad
Graf Reto
Bustamante Sébastien
Cohen Liechti Théodora
Ghilardi Tamara
Teuscher Michel
Haldimann Sylvain
Terrier Stéphane Olivier
Brena Naranjo José Agustin
Carvalho Pereira Sabrina
Xavier Meriade Duarte Rafael
Hachem Fadi
Khanal Ramesh
Reyes Carbajal Lilian
García Hernández Javier
Cavin Virgile
Matthey Christelle
Pessanha De Oliveira Caimoto Duarte Alexandre José
Epely Chauvin Gaël Parra Monroy Ivan Cristobal
Sprenger Raphaël
Oppliger Silvia
Oriez Adrien
Candolfi Sylvain
Dewals Benjamin
Medelsi Ali
Rusconi Michaël
Pachoud Alexandre Jean
Thorwarth Jens
Chamoun Sabine
Zeimetz Fränz
Foehn Alain Tommy
Daneshvari Milad
Ribeiro Juliano Martins
Receanu Ramona Georgeta
Crisinel Shawna
Rheiner Wanner Caroline
Varga Carlos
Le Doucen Olivier
Deval Castillo Joan
Collaud Sonia
Lambert Matthias
Schutter Tabea
Baehler Mélanie
Sirvent Paúl
Sharma Nayan
Landa Paradinas Teresa
Rektins Atis
Ayats Reixach Jordi
Valls Xavier
Dugué Violaine
Melville Bruce
Bron Cédric
Lara Marcia
Tzenkov Anton
Moradi Gelare
Mozaffari Javad Asghari Pari Seyed Amin
Annable William Kenneth
De Boer Stéphane
Sen Dhrubajyoti
Dorthe David
Wu Mi
Baatz Roland
Valverde Antonio Carrasco
Camnasio Erica
Falk Grégory
Mischler Roxane
Da Costa Ricardo Ana Margarida
Gamito de Saldanha Calado Matos José Pedro
Takamasa Suzuki
Ballansat Xavier
Jafarnejad Chaghooshi Mona
Tarkeshdouz Amirahmad
Choufi Latifa
Pfister Michael
Morier Laurent Fabrice
Mehraein Mojtaba
Zuñiga Tintaya Giovany
Roy André
Duchemin Claire
Monnin Scarlett
Guillén Ludeña Sebastián
Jaton Mike
Wüthrich Davide
Moulay Abdelali Mourad
Lötscher Claude-Aline Cécile
Schwindt Sebastian
Yager Elowyn
Chetan Maringanti
Ferràs Segura David
Pairó Janina Mayà
Kabore Carole Dahlia
Ostad Mirza Mohammadjavad
Rüegg David
Izadinia Elham
Oberrauch Felix Battisacco Elena
Gonsowski Peter Werner
Capobianco Damiano
Capuano Rocco
Köker Ezgi
Almeida Samora Irene
Tullis Blake
Not available
Guisan Adrien
Ghazanfari Hashemi Reyhaneh Sadat
Gabl Roman
Atmani Younès Mohammed Yaâkob
Gisonni Corrado
Adam Nicolas Jean F Stadelmann Philipp
Paudex Rachel Nathalie
Monteiro Terradillos Gabriel
Altenkirch Nora
Pella Jean-Rémy
Zordan Jessica
Zheng Xueqin
Iglesias Oreiro Diego
Dos Santos Nogueira Helena Isabel
Chanson Hubert
Furlan Paloma Pereira Barbosa Santos Ana Clara
Shabanaj Jeton
Casciana Gesualdo
Siduron Amélie
de Neufville Richard
Marques Santos Coelho João
Adamczyk Mikolaj Stanislaw
Manzali Aaron Hassan Marwan
Herrmann Ole-Christian
Damagnez Clément
Babakhani Ali Cavin Serge
Nikolov Kosta
Miao Wei
Crispino Gaetano
LCH
( 181 )
Maritz Karine
Bonnard Christophe
Deschamps Laurent
Dysli Michel
Gruaz Gilbert
Laloui Lyesse
Turielle Rosa Ana
Steinmann Gilbert
Tacher Laurent
Tinguely Barbara
Vulliet Laurent
Grasselli Giovanni
Klubertanz Georg
Le Anh
Triguero Véronique
Rifai Ahmad
Simone Antonella
Dubey Patrick
Schrefler Bernhard
Darve Felix
Belgasmia Mourad
Fauriel Suzanne
Nepa Stefano
Harding Rohr Reis Ruth Jessica
Hueckel Tomasz
Bérenguier Claude
Monnier-Gugger Bettina
Wicht Alan
Knellwolf Christoph
Eichenberger John
Martin Victor
Zavala Mora Odila Yolanda
Koliji Azad
Salimi Homeira
Meynet Thibaud
Péron Hervé
François Bertrand
Nguyen Vu-Hieu
Nuth Mathieu
Terraz Jean-Marc
Ballif Marilyne
Dinh Khanh Quoc
Ubals Picanyol David
Vion Olivier
Becquelin Paul
Obrzud Rafal Filip
Pacheco de Assis André
Jäggi Laurent
Rascol Emilie
Mattsson Nina
Prieux Mathieu
Traki Réda
Guex Jérôme
Gökok Timur Oscar
Laurent Clément
Ceresetti Davide
Ferrari Alessio
St-Laurent Jean-François
Ben Moussa Hamid
Schepmans Thierry
Elsea Karin
Llabjani Qazim
Levatti Héctor Ulises
Battiato Andrea
Salager Simon
Rizzi Marta
Silvani Claire
Yousfi Adel
Jahangir Emad
Mathieu Tanguy
Durà Maria Amparo
Minon Sophie
Schurmann Clémentine Eléonore
Borja Ronaldo I.
Mimouni Thomas
Garcia Brito Jessica
Dupray Fabrice
Collombin Maxime Sylvain
Martin Emile
Di Donna Alice
Saeidijam Saeid
Seiphoori Ali
Morier Laurent Fabrice
Kazangba Albin Maurice Yandry
Robert Guillaume Noël Jérôme
Tedoldi Damien
Heng Ernest
Marcotte Florence
Li Chao
El Gamoun Ali
Blanchard Maxime Jean Stéphane
Sudre Amandine
Pedone Giuseppe
Nocera Julien Wahid
Travelletti Julien
Lu Ning
Baudet Galia
Pigeon Mélanie
Witteveen Paul Joost
Keddouh Martina
Puzrin Alexander
Fatnassi Ikram
Monfared Mohammad
Baer Jean-Rémi
Lamure Emilie
Zhao Yanni
Schudel Marco
Manca Donatella
Birbaum Clémence
Pasquier Bastien
Abdelhak Nicolas Elie
Pouthas Laurence Elodie
González Maceda Samuel
Galeandro Annalisa
Favero Valentina
Nowamooz Hossein
Veyret Swann
Lei Lingxi
Randolph Mark Felton
Foster Craig
Kusumawardani Rini
Chapot Bénédicte
Bonifetto Giovanni
Parisio Francesco
Aili Abudushalamu
Barès Paul
Li Xing
Rotta Loria Alessandro
Vuille Antoine
Ferré Grégoire
Samat Sergio Luis
Makhnenko Roman
Bandara Samila Sanjeevanie
Le Gac Thibaut
Challansonnex Arnaud
Cassini Etienne André
Ardiet Thomas
Caldas De Oliveira Frederico
Toleri Athanasia
Minardi Alberto
Brede Swann Gutiérrez Rodrigo Vanesa
Terzis Dimitrios
Qian Sen Qiao Yafei
Nessi Jonas Jérémy
Oka Fusao
Bontorin Jacopo
Suryatriyastuti Maria Batini Niccolò Boucharouit Hicham
Billot Juliette
Puech Valentin
Lotrecchiano Michela Trivellato Edoardo
Crisci Eleonora Vilarrasa Riano Victor
Molnar Iulia-Consuela
Eldessouki Mohamed Farag Awad
LMS
( 159 )
Deront Marc
Kradolfer Jean-Pierre
Péringer Paul
Pulgarin César
Schwitzguebel Jean-Paul
Seignez Chantal
von Arx Esther
Gumy Damien
Desplos Sonja
Adler Nevenka
Parra Cardona Sandra
Lapertot Miléna
Adler Aline Sondra
Holliger Christof
de Glutz François-Nicolas
Kenfack Simeon
Maillard Julien
Rohrbach Emmanuelle
Campiche Sophie
Gabus Sébastien
Varidel Isaline
Devenoges Christiane
Sanchez Sandoval Magdalena
Emery Olivier
Gogniat Gaëtan
Lochmatter Samuel
Bachmann Nathalie
Weissbrodt David Gregory
Margot Jonas
Bassan Magalie Diane
Menétrey Steeve
Charnay Marie-Paule
Villegas Gomez Juan David
Porchet Anne-Christelle
Prat Laure
Rossi Pierre
Ebrahimi Sirous
Duret Aurélie
Hao Zhitao
Favreau Grégory
Mercier Louis
Schneider Markus
Page Valérie
Ferré Amédé
Weis Corinne
Hosseini Maryam
Hack Gabrielle
Gonzalez Gil Graciela
Lacroix Elsa Marina
Fäh Isabelle
Gallandat López Karin Valentine
Gadolini Marie-Laure
Ducret Audrey
Salzmann Tiziana
Shani Noam
Parker Dorothy Lundquist
Rupakula Boyanapalli Aamani
Rappaz Yoan
Jost Livia
Comino Elena
Randin Léa Cécile
Mertenat Adeline
Chabrelie Alexandre
Mercanton Delphine
Petit Christelle Marie-José Claudette
Butsch Bertram Michael
Schneiter Guillaume Stéphane
Aravinthan Vasanthadevi
Pereira Gomes Eduardo
Luneau Mathilde Simone Sandrine
Monneret Laurine Axelle Marie
Alghisi Gian Carlo
De Bourbon Parme Guy Louis David Victor
Buttet Géraldine Florence
Iten Laura
Dumas Naomi Chloé Capucine
Granier Chloé Marie
Sbaiti Ilham
Mackay Stephen
Rime Camille
Luche Julie
Tarnawski Sonia Estelle
Vargas Garnica Micaela Isabel
Baumgartner Morgane
Contijoch Culleré Andreu
Zuma Nokwazi Lungizwa Gelb Arnaud Michel Cornette de Saint Cyr Louis Xavier Philippe
Schwab Louis Edouard
Bialek Katarzyna
Marquis Stéphane Serge
Locher Gaëtan
Patra Snehasis
Grob Corantin
LBE
( 94 )
De Cesare Giovanni
Schenk Colin
Soutter Marc
Amiguet Alexis
Fröhlich Jean-Marc
Mermoud André
Musy André
Rothenbühler Anna
Sperandio Bernard
Tendon Michèle
Tiercy Martine
Vernez Thomas Karine
Vionnet Monterde Fabienne
Schaefli Bettina
Favre Boivin Fabienne
Niang Dial
Guex Dominique
Beck John
Schmoll Florence
Besuchet Jonathan
Horton Pascal
Hingray Benoît
Beven Keith John
Roquier Bastien
Bussien Thierry
Bernard Valérie
Gérard Bron Corinne
Mezghani Abdelkader
Brandenberg Philippe
Queloz Pierre Claude Jean
Paudel Upendra Raj
Sou Yeli Mariam
Von Gunten Diane
Beuchat Xavier
Tobin Cara Christine
Krumpen Thomas
Finger Flavio
Perrenoud Basile
Nart Nuria
Rinaldo Andrea
Bertuzzo Enrico
Perez Saez Francisco Javier
Ceperley Natalie Claire
Mande Theophile
Suweis Samir
Tomasic Nevena
Ceola Serena
Nicotina Ludovico
Righetto Lorenzo
Mari Lorenzo
Carrara Francesco
De Piccoli Federico
Giometto Andrea
Knox Allyn Christine
Melis Jacobus Willem Cornelis
Latapie Matthias Jérémie
Carraro Luca
Pereira Barbosa Santos Ana Clara
Frandina Giuseppe
Miglietta Francesco Giuseppe
Zaoli Silvia
ECHO
( 61 )
Vuilleumier Varisco Séverine
Bütler Sauvain Rita
Verstraete Adriana
Guenat Claire
Corboz-Maier Brigitte Susanne
Combe Jean
Barbezat Vincent
Rebetez Martine
Luyet Vincent
Schlaepfer Rodolphe
Rosselli Walter
Bischoff Yannick
Morier Jaquet Isabelle
Kalbermatten Michaël
Buttler Alexandre
Turberg Pascal
Menthonnex Jean
Ferrez Jacques
Frelechoux François
Dufour Alexia
Nguyen Laurent Son
Raharimalala Hanitriniaina Olga
Pasche Damien
Anex Sébastien
Etique Aurélia
Béguin Daniel
Lara Enrique
Reinhard Michael
Kohler Florian
Gillet François
Margot Antoine
Vandenberghe Charlotte
Siegenthaler Andy
Amacker Cédric
Gadallah Fawziah
Pellaud Marc
Pohl Mandy
Mitchell Edward
Klingemann Anna
Trokay Yves
Samaritani Emanuela
Carnelli Adriana Luisa
Lachat Thibault
Thébault Aurélie
Feissli Vincent
Gatenby Peter
Habermacher Jonathan
Knecht Arturo
Gashaka Restituta
Tremblay André Junior
Heger Thierry Jean
Van Gijn Mary Elisabeth
Nguyen Viet Hung
Koffi Brigitte
Balet Michael
Schneider Estelle
Derungs Nicolas
Ezzat Leïla
Gay des Combes Justine Marie
Renaud Valentine
Kaplan Jed Oliver
Froidevaux Manuel
Golay Jacques Roland
Viret Mélanie
Poupon Christophe André
Pulgarin Adrian
Vasic Joka
Polerà Berto
Li Ling Serquet Gaëlle
Perruchoud Thierry Dominique
Picard Hélène
Fournier Bertrand
Gomis Bataller Pilar
Bragazza Luca
Meugnier Claire
Mariotte Pierre Rémi
Lengyel Barbara Noémie
Lamentowicz Mariusz
Spiegelberger Thomas
Parisod Julien
Wilkinson David Mark
Dulex Jean-Pierre René
Breguet Alain
Lannas Kathryn
Gavazov Konstantin Svetlozarov
Boesinger Jacques
Blanchet Guillaume
Calliari Baptiste
Hernández Hernández Félix
Vanbriel Michaël
Vangeel Ruben
Heiniger Charlène Sarah
Bernard Grégory Jérôme
Philippoz Lionel Vincent
Dwyer John Matthew
Feinberg Arthur
Sanginés De Cárcer María Paula
Burkhalter Didier Charles
Johnson David
Karche Julie Hélène
Sartoretti Xavier Louis
Sabbe Katrijn
Bullinger Géraldine Michèle
Sahin Coraline Funda
Moreira Nathalie
Miaz Luc Timothée
Perot Cyril Michel
von Arx Georg
Heijboer Amber
Brühl Anna Elizabeth Peringer Alexander Ludwig Johannes
Lenglet Jonathan Thibault Valentin
Milkereit Janina
Thees Oscar
Bardgett Richard David
Sekulova Lucia
Rbia Olfa
Renault Lise
Hildbrand Géraldine Eléonore
Olgiati Olivier Luc
Tanner Laurent
Rapin Emilie Jade
Mills Robert Thomas Edmund
Spaltenstein Henri
Berthelon Claire Tina
Durand Hermine Emmanuelle Marie
Melis Jacobus Willem Cornelis
Signarbieux Constant
Séleck Maxime Dominique
Jassey Vincent Eric Jules
Vitali Sylvain
Porretta Lorenzo
Randrianarison Andry Randriamikatra
Robroek Bjorn Jozef Maria
Mudry Nadia Jana Jennifer
Aelvoet Pauline
Bahn Michael
Nita Andreea
Dorrepaal Ellen
Feijen Frida Arda Alina
Réfine Marine Anaïs Defrenne Camille Emilie
Carrere Vivien Christophe
Wettstein Lucas Laurent
Levin Zürcher Sandra Catharina Elisabeth
Hofsommer Maaike Louise
Albrecht Remy Jean Henry
Sanz Carrillo Clara
Andrey Mijancos Rocío
Toledano Díaz Ester
Stoicescu Ioana
Heffernan William Brendan
Bidon Matthieu Clément
Andrianarintsalama Gabiano Mickaël
Rakotomalala Linjasoa Nantenaina
Arif Muhammad Saleem
Hättenschwiler Stephan
Deléglise Claire Emilie
Meisser Marco Guido
Stevenin Luc Emmanuel Paul
ECOS
( 161 )
Boldi Marc-Olivier
Porchet Patrick
Hertig Jacques-André
Pellaud Marie-José
Tinguely Barbara
Simeonov Valentin
Couach Olivier
Luyet Vincent
Kirchner Frank
Varidel Thierry
Kiener Maria Isabelle
Krichane Mounir
Fang Jiannong
Barrenetxea Guillermo
Froidevaux Martin
Daidié Davis
Bystranowski Michel
Dufey Sébastien
Freudiger Julien
Gusthiot Christophe
Ristori Pablo Roberto
Vercauteren Nikki
Overney Jan
Hoffmann Alex
Diebold Marc
Habermacher Florian
Mattei Stéphane
Krichane Karim
Dinoev Todor
Guélat François
Parlange Marc
Engel Rumiana
Rey François
Fallot Jean-Michel
Calaf Bracons Marc
Mutzner Raphaël
Audouard Alexandre
Siddiqui Muhammad Shuaib
van Meerveld Hilda Porté Agel Fernando
Bou Zeid Elie
Huwald Wolf Hendrik
Tromp Martin Mezzo Julien
Serikov Ilya
Bartlome Marcel
Brena Naranjo José Agustin
Anex Robert
Gallice Aurélien
Selker John Favre Virginie
Assouline Samuel
Robra Jan Philipp
Morel François
Bassiouni Maoya
Tyler Scott W.
Lunati Ivan
Ouyang Yue
Parkan Matthew Josef
Duffy Christopher
Sommer Nicolas
Duc Pierre-François
Amey Pierre
Bagherimiyab Hunkeler Fereshteh
Tobin Cara Christine
Higgins Chad
Nadeau Daniel
Golay Jacques Roland
Brush Grace Somers
Lachaut Thibaut
Calatayud Frédéric
Wiedmann Christine
Bertholet Thierry
Abdelmoula Pierre-Adil
Fernandez Vidal Susana
Simoni Silvia
Walden Von Patrick
Padoan Simone
Martin Michael David
Dereszynski Ethan William
Egli Pascal Emanuel
Ceperley Natalie Claire
Rouiller David
Maksoud Julien Jacques Karim
Nappez Laurent
Mande Theophile
Brutsaert Wilfried Hendrik
Calhoun Ronald Joseph Porporato Amilcare Michele
Ciocca Francesco
Mimouni Thomas
Pavlov Lubomir Iordanov
Houle Michael Dylan
Bridel Véronique
Pardyjak Eric Richard
Nolin Anne
Drake Stephen
Wu Yu-Ting
Thouvenin Guillaume Jean Abel André
van de Giesen Nicolaas Cornelis
Daniels Megan Hanako
Oldroyd Holly Jayne
Sharma Varun
Bevilacqua Ivan Characklis Gregory William
d'Odorico Paolo
Weijs Steven Vincent
Gianelli Elena
Hopmans Johannes Wilhelmus Leonardus Maria
Williams Christopher Alan
Hultmark Nils Marcus
Giometto Marco Giovanni
Ferrante Ritzi Jessica
Trujillo Gomez Ernesto
Pognant Davide Champon Pauline
Raball-De Col Béatrice
Christen Andreas
Fastig Salomon
Cotela Dalmau Jordi
Engel Michael
Meneveau Charles Vivant Ignacio
Katul Gabriel George
Grigorov Ivan Videnov
EFLUM
( 124 )
Blättler Ralph
Chessex Simon
Robert-Grandpierre Antoine
Menzel Götz
Gutscher Anna Salome
Banchini Léopold
Gugger Harry
Al Sayeh Nora
Lenherr Lukas
Truwant Charlotte
Bregman Thomas
Blanchard Aurélie Corinne
Frommenwiler Simon Atthai
Spörl Henriette Helga
Loveridge Russell Alexander
Philippe Edouard
Luck Quattrocchi Pascale
Axelsson Henrik
Godet Linus
Morgan John Robert
Liu Ning
Broennimann Tarramo
Kerschbaumer Gwendolin
Couling Nancy Raewyn
Fong Juliette Bettina
Iercan Octavian Radu
Skjonsberg Matthew
Escobar Pierre Michel
Maçães E Costa Barbara
Balland Ludovic Yves René
LABA
( 30 )
Rossi Luca
Lemmin Ulrich
Becker van Slooten Kristin
Schäli Basile
Sudki Marie
Cochet Cynthia
Baechler Serge
Nguyen Laurent Son
Moillen Raphaël
Malaguerra Flavio
Graf Jonas
Kayal Salim
Lasan Ivan
Rossier Jean
Margot Jonas
Naganathan Karthik
Jeanbourquin David
Queloz Pierre Claude Jean
Hassen Ziad Issam
Tromp Martin
Claude Schweitzer Rebecca
Barry David Andrew
Minogue Alanna Teressa
Gorgerat Sylvain
Mindel Aurélie
Wissmeier Laurin
Genoud Charlène
Chesaux Lydie Sidler Jonathan
Rosselet Adrien
Brovelli Alessandro
Bolay Michaël
Robinson Clare
Rognon Géraldine
Nemati Navid
Wynn Htet Kyi
Meyer Eva-Lena
Rusterholz Michael
Kramer Sébastien
Lacroix Elsa Marina
Coiro Andrea Akermann Oliver
Pouchon Timothée Noé
Béguin Jérôme
Jomaa Seifeddine
Li Ling
Aksin Hülya
Privat Ludovic
Carranza Diaz Otoniel
Kouznetsova Irina
Stagnitti Francesco
Al-Zoubaidy Mehdy
Bärenbold Fabian
Kangur Karl Johannes
Bakhtyar Roham
Zulliger Ludovic
Grand Emilie
Broadhurst Marc
Ulrich Guillaume
Bongard Nicolas
Batlle-Aguilar Jordi
Béen Frederic
Coutu Sylvain
Razmi Amir Mehdi
Holch Johann Jakob
Del Giudice Dario
Grossniklaus Bendicht
Pagnamenta Marco
Razurel Pierre
Liardon Jean-Luc
Wyrsch Vera
Blanc Laura Marie
Froidevaux Marine Clélia
Vaucher Frédéric
Gerhard Jason Ian
Irani Rahaghi Abolfazl
Martin Jonathan
Hansberger Lisa Marie-Thérèse
Le Dantec Nicolas
Burdet Serge François Batiste
Werner Adrian Deane
Bakhshi Jooybari Zeinab
Agustsson Jon Skirnir
Niel Thibaud Jean-Philippe Jocelyn
Bruque Pozas Elisa
Cheraghi Mohsen
Langenegger Timon
ECOL
( 87 )
Tendon Michèle
Desplos Sonja
Baldi Unser Lucia
Suvorova Buffat Elena
de Titta Alexandre
Bernier-Latmani Rizlan
Frutschi Manon
Delodovici Silvia
Dobias Jan
Veeramani Harish
Dalla Vecchia Elena Cristina
Junier Pilar
Sharp Jonathan
Gay des Combes Justine Marie
Parker Dorothy Lundquist
Fernandes Coelho Maria João
Wigginton Nicholas
Laroche Irène
Alessi Daniel Scott
Uster Benjamin
Bagnoud Alexandre
Plathe Kelly Lee Shao Paul Pao-Yun
Stylo Malgorzata Alicja
Wang Yuheng
Costanza Alessandra
Falquet Leia Soraya Véronique
Mc Givney Eric Anthony
Barak Imrich
Jamroskovic Jan
Meibom Karin Lederballe
Hussain Karim
Desharnais Lyne
von Gunten Konstantin
Reid Matthew Charles
Sorensen Peter Lederballe
Loreggian Luca
Charlet Laurent Louis José
Asta Andres Maria Pilar Roebbert Yvonne
EML
( 40 )
Accredsix Testsix Louis Victor
Huang Jeffrey
Amhof Monique
LDM2
( 3 )
Barras Benjamin
Curchod Anne
de Werra Dominique
Leyvraz Jean-Pierre
Liebling Thomas
Ruegg Marianne
Seem Birgitte
Varone Sacha
Marchand Jean-Daniel
Houshang Pour Islam Kamran
Leonardi Claudio
Bierlaire Michel
Ries Bernard
Pournin Lionel
Stojanovic Jelena
Gallay Olivier
Accreddeux Testdeux
Eggenberg Niklaus
Frejinger Emma
Fetiarison Mamy Nirina
Costantini Liliana
Antonini Gianluca
Thémans Michaël Clément Louis Ghislain
Anken Nicolas
Danalet Antonin
Azaïez Inès
Scheiben Pascal
Robin Thomas
Lavadinho Sonia
Glerum Aurélie
Osorio Pizano Carolina
Patterson Tai Zachary
Cruz Mota Javier
Salani Matteo
Binder Stefan Yves Gabriel
Jost Vincent
Vacca Ilaria
Rodicio Stéphanie
Hurtubia González Ricardo Daniel
Chen Jingmin
Mühlematter Thomas
Roth Raphael Gaston
Newman Jeffrey
Singh Yash Kumar
Flötteröd Gunnar
Guenatri Salim
Brönnimann Cornelia Sara
Atasoy Bilge
Sahaleh Amir Sohrab
Monticone Alberto
Viswanathan Prem Kumar
Hu Hainan
Molyneaux Nicholas Alan
Catalano Mario
Mehran Ramin
Piu Francesco
Farooq Bilal
Lapaix Puello Lissy Cesarina
Umang Nitish
Livet Isabelle Marie Anita
Huibregtse Olga
Hänseler Flurin Silvan
Nikolic Marija
Nicolai Thomas
Efthymiou Dimitrios
Blomberg Stathopoulos Amanda
Robenek Tomas
Lesani Asad
Fernández Antolín Anna
Abou Zeid Maya
Kazagli Evanthia
Charansonney Luc Chen Jianghang
Lai Xinjun
Varotto Silvia Francesca
Markov Iliya Dimitrov
Scarinci Riccardo
Kalakou Sofia
Sharif Azadeh Shadi
Cochon de Lapparent Matthieu Marie
Miranda Moreno Luis Fernando Maknoon Mohammad Yousef
TRANSP-OR
( 82 )
Ritz Katia
Favre Perregaux Véronique
Accreddouze Testdouze
Meystre Olivier Nicolas
Accreddeux Testdeux
Lenherr Lukas
Dubach Aline
Fantini Manon
Kössler Sibylle Noël Alexandre
Formery Regazzoni Sara
Galatis Eveline
Rufer Anne-Chantal
van der Woude Wynd
Guaita Patricia
Hertel Alexander
Zamarbide Daniel
Grandgirard Stéphane Alexis
Pellacani Andrea Renato
Othenin-Girard Guillaume Lawrence
Tan Christopher
den Hartog Alexa Penelope
Bigot-Doll Eglantine
Koseki Shin Alexandre
Dietz Dieter
Ruiz Madrid Jaime Miguel
Pokora Daniel
Ottevaere Olivier
Pasqualini Isabella Maria
Vischer Dieter
Schmit Marc
Favre-Bulle Thomas Charles Marie Pierre
Zamora Marco Valeria
Karacsony Darius-Evren
Pachoud Caroline
Kronstrand Hanna
Baur Raffael
Not available
Mignon Agathe Claire Estelle
Cheung Teresa Sze Wing
Erckrath Charlotte
Seraj Nader
Seraj Wahid
Egg Urs
Masson Arabella Pauline Albina
Dionne Caroline
Jesop Satchmo François
Magnussen Kasper
Nieveen Rudi
Portilla Kawamura Fernando Key
Devabhaktuni Sony
Peake Nigel Martin
Negueruela Del Castillo Darío
Seewang Margaret Laila
Cabay Edouard Jean Ernest
Dürr Nicolas Venkatesch Cyril
Del Grosso Margherita
Perez Lupi Laura
ALICE
( 58 )
Rochat Denis
Studzinski André
Tendon Michèle
Tinguely Barbara
Tomaniak Alina
Bey Isabelle
Raboud Didier
Schleiss Marc
Favre Virginie
Chavaillaz Yann
Berne Alexis
Chamoun Sabine
Gies Tobias
Jaffrain Joël
Berthoud Alain
Wolfensberger Daniel
Renaud Jérémy
Pantillon Florian
Schneebeli Zeugin Marc
Pichon Julie Laetitia Manon
Habegger Loïc
Milani Gillian
Muth Xavier
Garcia Brito Jessica
Bianchi Blandine
Jolivet Samuel
lteguest jean
Grazioli Jacopo
Scipion Castillo Danny Eddy
Humair Florian
Monhart Samuel
Raupach Timothy Hugh
Speirs Peter James Panziera Luca
Besic Nikola
LTE
( 35 )
Maritz Karine
Tinguely Barbara
Suvorova Buffat Elena
Bernard Michel
Sigstam Anne Thérèse
Mattle Michael Jon
Bonvin Florence
Omlin Julien
Decrey Loïc
Bachmann Virginie
Favre Virginie
Schoger Manfred
Kohn Tamar
Schertenleib Ariane
Nieto Juarez Jessica Ivana
Pecson Brian Lopes Soares Valério Martin Luisa
Brennecke Moritz
Paz Montoya Jonathan
Morasch Sabine Barbara
Zhong Qingxia
Schindelholz Simon
Wolf Camille
Wigginton Krista Rule
Renaud Jérémy
Meister Simon
Reiser Hans Heinrich Lukas Arthur
Garcia Brito Jessica
Rutler Rebecca
Bosshard Franziska Sara
Weber Jan
Strathmann Timothy
Hörger Corinne Christina
Kazama Shinobu
Bischel Heather Nicole
Rohatschek Andreas
Carratala Ripolles Anna
Armanious Antonius Magdi Hakeem
LCE
( 38 )
Slongo Enrico
Vallotton Martina
Voellinger Thierry
Woessner Julien
Turielle Rosa Ana
Bassi Andrea
Counson Bertrand
Accredtrois Testtrois
Chaumont Ganty Corinne
Pepermans Ana-Inés
Pantet Samuel
Viladoms Weber Carlos
Fabrizio Leo
Amstein Emy
Dreier Yves
Boutillier Julien
Martin Camara Sara
Heitel Matthew Leslie
LAURE
( 18 )
Turielle Rosa Ana
Rutishauser Stephan Marc
Bassi Andrea
Chaumont Ganty Corinne
Graf Franz
Cotting Anne-Fanny
de Bazelaire de Boucheporn Anne Marie Germaine
Marino Giulia
Bischoff Christian
Manasseh Thierry
Wyss Michael Werner
Delemontey Yvan
Delaune Perrin Mélanie
Garcia Brito Jessica
Chiariotti Giulia
Gonçalves Quintã Maria Margarida
Da Silva Rocha Luciana
TSAM
( 17 )
Boillat Eric
Martinoli Alcherio
Rochat Denis
Roduit Pierre
Lochmatter Thomas
Prorok Amanda Stella Markowska
Mermoud Grégory
Amstutz Patrick
Gowal Sven Adrian
Gilbert Pascal
Matthey-de-l'Endroit Loïc
Vaussard Florian Christopher
Bourquin Yvan
Correll Nicolaus
Cianci Christopher
Pugh James
Heiniger Nicolas
Nembrini Julien
Droz Emmanuel
Scheiben Pascal
Paccolat Christophe
Zimmermann Florian
Minnig Michael
Navarro Oiza Inaki
Roelofsen Steven Adriaan
Ehrensperger Kim
André Kévin
Waldis Raphaël
Boberg Klara Maria
Sajja Surya Shravan Kumar
Frund Loïc
Bonvin Alex
Wenger Olivier
Cabrera Adrian
Evans William Christopher
Mazoyer Vincent
Kiefer Isabel
Senft Emmanuel
Bahadorian Mitra
Bärenbold Fabian
Jornod Guillaume
Cornioley Paul
Arfire Adrian
Lindner Albrecht Johannes
Ricca Hadrien
Hafiz Laurent
Chardonnens Bastien
Farquharson Corinne
Mansolino David
Bigler Nicolas
Stergiopulos Constantinos
Wolfensberger Daniel
Perruchoud Loïc
Falconi Riccardo
Coral Thomas
Giezendanner Jonathan
Osterwalder Patrick
Bahr Alexander
Swords David
Upadhyay Utkarsh
Cherpillod Alexandre Thierry
Preperier Nicolas
Müller Tom
Di Mario Ezequiel Leonardo
Gaudard Adrien
Rothenbühler Pierangelo
Lehmann Tahina Laetitia
Cieslewski Titus
Schönenberger Marc
Morais Tiago
Dasgupta Prithviraj
Fankhauser Benjamin
Kodiyan Anil Augustin
Vasic Milos
Disal-guest Paul
disalguest Pierre
Ferreira Maia Pereira José Nuno
Klinger Marius
Geissmann Beat Marcel
Brusatin Luca Aurelio
Lemaitre Joseph Chadi Benoit
Troillet Lucien Xavier
Waegeli Loïc Tsering
Gonzales Zurita Fabrizzio
Lederrey Gael
Maghami Mahsa
Chèvre Florent Philippe
Jeanneret-Grosjean Fanny
Siegfried Rémy Alain
Feldman Alexander
Mastrangeli Massimo
Schill Felix Stephan
Xu Lucien
Protonotarios Ioannis
Dias Almeida Rodrigues Soares Jorge Miguel
Zeydan Burak
Das Jnaneshwar
Valigi Nicolò
Gonon Lukas Oliver
Lebet Corinne Nathalie
Haghighat Bahar
Talebpour Zeynab
Sarti Lorenzo
Martineau Sébastien Didier Christophe
da Cruz Baptista Dias Duarte
Marjovi Ali
Ovinnikov Ivan de La Fortelle Arnaud
Walid Mahmoud Helmy Nadeem Mohamed
Breitenmoser Andreas
Oldani Lodovico Emilio
Lafon Corentin Bruno Marie Alexandre
Wasik Alicja Barbara
Bryngelsson Karl Emil Jonatan
Flikkema Paul G
Karpavicius Algis
Martins de Matos Ventura Rodrigo
Canepa Alessio
Sierra Aiello Guillermo
DISAL
( 119 )
Maritz Karine
Tinguely Barbara
Lehmann Marie-Christine
Cangiani Giovanni
Westphale Jimmy
Guglielmi Matteo
Arey Jeremy Samuel
Gros Jonas
Pache Christophe
Villavicencio Salas Hakeline
Amey Pierre
Bonvin Alex
Grange Auréline
Mishra Brijesh Kumar
Renaud Jérémy
Nabi Deedar
Tentscher Peter Rudolf
Seijo Marianne
Garcia Brito Jessica
Guerard Jennifer
Dimitriou Christidis Petros
Rutler Rebecca
Samanipour Saer
Lemkau Karin Lydia
Trogolo Daniela
Bovy Mathias
Zushi Yasuyuki
Sadowsky Daniel David
LMCE
( 28 )
Droguet Christine
Seem Birgitte
Rérat Guillaume
Ji Yuxuan
Boyaci Burak
Geroliminis Nikolaos
Ramezani Ghalenoei Mohsen
Zheng Nan
Keyvan Ekbatani Mehdi
Haddad Jack
Tsekeris Theodoros
Yildirimoglu Mehmet
De Lamberterie Nicolas Marie Daniel Bernadette
Hajiahmadi Mohammadreza
Torne Santos Josep Maria
Repoux Martin Jean Marie Joseph
Anderson Paul Richard
Zografos Konstantinos
Ampountolas Konstantinos
de La Fortelle Arnaud
Saeedmanesh Mohammadreza
Murashkin Mikhail
Lamotte Raphael Ali Francis
Yang Kaidi
Dixit Vinayak
Liu Wei
Kouvelas Anastasios
Zhang Fangni
LUTS
( 28 )
Droguet Christine
Accreddeux Testdeux
Buehl-Brauch Yvonne
Dubois Nicolas
Gruaz Marie-Madeleine
Papastergiou Dimitrios
Bultot Elodie
Benaboud Haroun
Eddamanhoury Mohamed
Campiche Matteo
Beyer Katrin
Paparo Alessandro
Mangalathu Sivasubramanian Pillai Sujith
Constantin Raluca Tereza
Petry Sarah
Simonini Sabrina
Hannewald Pia
Papoutsis Efthymios
Hadji Nicheva Elena Sevestre Olivia Hélène Gisèle Jeanne
Roess Alexis Julien
Mihaylov Boyan Iliev
Angeli Georgia
Mergos Panagiotis
Marino Salvatore
Tondelli Marco
Krkic Armin
Zhang Shenghan
Saraiva Esteves Pacheco de Almeida João
Sibille Nicolas
Vincent Hugues
Rosso Angelica
Tarquini Danilo
Rave Arango Jose Fernando
Sritharan Sivalingam
Baltas Christos
Prodan Ovidiu
Pallard Thibault Colas
Cavene Edouard Pierre Paul
Vanin Francesco
Wilding Bastian Valentin
Lucca Filippo
Zerbin Matteo
Cattari Serena
EESD
( 44 )
Vionnet Monterde Fabienne
Corboz-Maier Brigitte Susanne
Sudki Marie
Fang Jiannong
Porté Agel Fernando
Margairaz Fabien
Amey Pierre
Weibel Corinne
Gnaegi Gabriel
Thierrin Raphaël
Coëffé Juliette
Curran Thomas
Kermani Alireza
Wu Yu-Ting
Abkar Mahdi
Naidu Suresh Subrayaloo
Smith Craig Matthew
Iungo Giacomo Valerio
Shamsoddin Sina
Chen Chang-Hung
Javaid Uzair
Jungo Aidan Victor
Ghanbarzadeh Soheil
Schito Paolo
Peringer Alexander Ludwig Johannes
Martin Lopez Jaime
Cheng Wai Chi
Pirzadeh Bahareh
Viola Francesco
Bastankhah Majid
Stoudmann Joël Sébastien
Claus Jean Mathieu
Sharifi Ahmad
Rolin Vincent François-Charles
Niayifar Amin
Kokkini Vasiliki-Erasmia
Moya Ferrer Arnau
Lu Hao
Carbajo Fuertes Fernando
Geissbühler David
Phan Nghia Huu
Bocherens Nicolas
Markfort Corey Dean
Dios Romero Isabel
Crausaz Zeno Giovanni
WIRE
( 45 )
Guillemin Antoine
Levy Yariv
Andersen Marilyne
Tiercy Martine
Karamata Boris
Cantelli Lorenzo
Attia Shady Galal Mohamed
Lu Jing
Sarey Khanie Mandana
Dave Shreya
Nault Émilie
Rockcastle Siobhan Francois
Thuot Kevin William
Ámundadóttir María Lovísa
Rastogi Parag
Kowalski Wojciech
Nilsson Annica
Gochenour Sharon Jane
Moisan Thomas
Peronato Giuseppe
Chamilothori Kynthia
Chinazzo Giorgia
Wienold Jan
Eaves Joëlle Maryse
Thiry Jean-Denis Bernard Marie Ghislain
Jia Yiyuan
Pastore Luisa
LIPID
( 27 )
Hering Janet Gordon
UPHCE
( 1 )
Rey Emmanuel
Schüll Raphaël
Tiercy Martine
Bolomey Dan-Alexis
Strambini Nicolas
Ehrbar Bastian Johannes
Collin Didier
Lufkin Sophie
Frank Frédéric
Fumeaux Loïc Vivien
Dind Aleksis
Foster Andreas
Camuzet Jean
Riera Perez Maria Gracia
Lecoultre Cyril
Laprise Martine
Aguacil Moreno Sergi
Eaves Joëlle Maryse
Michel Laetitia Ratna Listyani
LAST
( 19 )
Tomaniak Alina
Breider Florian Frédéric Vincent
Sudki Marie
Gaillard Léo
Gachet Aquillon Caroline
von Gunten Urs
Zimmermann-Steffens Saskia Gisela
Heeb Michèle Bernadette
Lee Minju
Ding Ling
Spahr Stephanie
Matafonova Galina
Rodriguez Franco Eva Maria
Kristiana Ina
Sanchez Polo Manuel
Hoffman Catherine Michelle
Lee Yun Ho
LTQE
( 17 )
Stadnicka-Michalak Julita Maria
Schirmer Kristin
TOX
( 2 )
Pellaud Marie-José
Brauchli Tristan Jonas
Lehning Michael
Huwald Wolf Hendrik
Gallice Aurélien
Jutzeler Arnaud
Lunati Ivan
Hoesli Raphaël
Margairaz Fabien
Amey Pierre Gaskin Susan
Bigler Nicolas
Ciocca Francesco
Sommer Christian Gabriel
Farhan Elias Aran Paul
Bridel Véronique
Sharma Varun
Weijs Steven Vincent
Wever Nander
Ferrante Ritzi Jessica
Trujillo Gomez Ernesto
Leonard Katherine Colby
Comola Francesco
Raball-De Col Béatrice
Adams Edward Eagan
Girard Lucas Pierre
Gouttevin Isabelle Amandine
Shakoor Abdul
Schlögl Sebastian
Würzer Sebastian
Gerber Franziska
Kruyt Albertus Christiaan
Roth Matthias
Bartlett Stuart John
Zuccoli Elia
Kryvych Nataliya
Nishimura Koichi
Kahl Annelen
CRYOS
( 38 )
Fakan Stanislav
Treier Christina
Burget Carole
Bodin Julia Marie Jeanne Yvonne
Weissenberger Carole
Cheng Tian
Bill Melissa
Takado Yuhei
Nikitin Gennady
Meibom Anders
Escrig Stéphane Laurent
Pernice Mathieu François
Gilis Melany Melissa
Lecointe Agathe Eliette Marie
Cohen Stéphanie Kéren Kopp Christophe
Demir Mustafa
Domart-Coulon Isabelle
Stolarski Jaroslaw Hubert
Giovani Maria-Evangelia
Lekieffre Charlotte Madeleine Nicole
Plane Florent Olivier Vivien
Scalfaro Erik John Archibald
Geslin Emmanuelle
Krüger Thomas
Schwab Louis Edouard
Sorensen Peter Lederballe
Fine Maoz
Jensen Louise Helene Soegaard
LGB
( 29 )
Rochat Denis
Breider Florian Frédéric Vincent
Luck Quattrocchi Pascale
Takahama Satoshi
Bitlislioglu Gözde
Ruggeri Giulia
Modini Robin Lewis
Aprlguest Peter
Shipley Sarah Elizabeth
Kuzmiaková Adela
Reggente Matteo
APRL
( 11 )
Steffen Konrad
UPSSC
( 1 )
Tofield-Pasche Natacha
Wüest Alfred Johny
Bouffard Damien
Mueller Roger
Restani Stéphane
Kiefer Isabel
Baracchini Theo
Ferrante Ritzi Jessica
Gonin Tania
Schwefel Robert Vincent
Råman Vinnå Carl Love Mikael
Nouchi Vincent Maurice
Toffolon Marco
Sepulveda Steiner Oscar Rodrigo
Schuler Katrina Helen
APHYS
( 15 )
de Preux Laurence
Bakker Marco
Saiz Avendano Rapin Maria
Blanc Alexandre Barmada Rima
Vuilleumier-Scheibner Maren Jana
Bruderer Jean-Baptiste
Walliser Garrels Leentje
MANSLAB1
( 8 )
Bersano Angelica Elena
Duboux Charles
Perret Favrod Danielle
Soubeyrand Paule
Meystre Olivier Nicolas
Kössler Sibylle
Amstein Emy
Bigot-Doll Eglantine
Chassot Laurent
Durieux Géraldine
Burget Carole
Braghieri Nicola
Beaumanoir Marine Janine Pauline
Krieger Benjamin Marie Michel
Cerri Francesca
Giromini Patrick
Vaz Dos Santos Marco Alexandre
Dubois Nicolas Patrick Bernard
Cocagne Olivia Mathilde Flore
LAPIS
( 19 )
Luck Quattrocchi Pascale
Lucan Thaddée
Perrault Dominique
Fernandez Andrino Juan
Hohler Anna Katharina Sophie Sarah
Nguyen Richard
SUB
( 6 )
de Preux Laurence
Bakker Marco
Saiz Avendano Rapin Maria
Blanc Alexandre
Barmada Rima
Vuilleumier-Scheibner Maren Jana
Seigneur Pauline
Bruderer Jean-Baptiste
Walliser Garrels Leentje
MANSLAB-CO
( 9 )
Cogato Lanza Elena
Berger Simon André
Viganò Paola
Bahrami Farzaneh
Skjonsberg Matthew
Bender Manorma Niermaladebhi
Sega Roberto
Durand Marine Françoise Cécile
Neffati-Laifi Sonia
Barcelloni Corte Martina
Cavalieri Chiara
Zhang Qinyi
LAB-U
( 12 )
Milione David
Bersano Angelica Elena
Zufferey Marie-Pierre
Chaumont Ganty Corinne
van Boetzelaer Hendrik
Burget Carole
Cache Bernard
Lomazzi Pierre André
Ramseyer Leo Romain
Bochicchio Seydoux Sara
Cerri Francesca
Duque Mahecha Sebastian
Fernandes Vieira Angela Julia
Cutellic Pierre
Makridou Roumpini
CNPA
( 15 )
Fröhlich Anja
EAST2
( 1 )
Althaus Mélanie Margarita
Fröhlich Martin
Bittorf Antje
Lippok Sebastian
EAST1
( 4 )
Némitz Anne-Valérie
Rodet Dries
Geers Kersten
Piovene Porto Godi Giovanni
Zanderigo Andrea
Pancevac Jelena
Kritis Joris Andrew
FORM
( 7 )
Pratas Borges Tiago André
Althaus Mélanie Margarita
Fröhlich Anja
Fröhlich Martin
Bittorf Antje
Bender Manorma Niermaladebhi
Lippok Sebastian
Neffati-Laifi Sonia
EAST-CO
( 8 )
Gonin Tania
Battin Tom Ian
Ulseth Amber Joy
Pramateftaki Paraskevi
SBER
( 4 )
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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ien
Teuscher M
ichel
M
oser Gaudenz
Rentschler M
artin
Favre Virginie
Taberlet Nicolas
Epely Chauvin Gaël
Younes W
alid
Dhont Blaise Etienne M
arceau
Bagherim
iyab Hunkeler Fereshteh
Gaskin Susan
de Graffenried Bob
Padoan Sim
one
Benoudina M
oham
ed Tarek
Thury Isaac François
Sarrasin Olivier Lucien Ulysse
M
arra Danilo
Dugué Violaine
Bohórquez Rodriguez de M
edina Patricio
Edom
 Elisabeth
Renaud Jérém
y
Venetz Pascal
Kayser Guillaum
e Kourosh F.
Grandgeorge Paul
M
onnereau M
athieu Garcia Brito Jessica
Jacot-Guillarm
od Patrick Vincent
M
ettra François
Earl Thom
as
M
étraux Valentin
M
orier Laurent Fabrice
Heym
an Joris
Gray John M
ark Nicholas Tim
m
Am
atruda M
afalda
Lepercq Xavier Thierry M
arie
Bétem
ps Jérém
y Gaston Angelo
Tham
pi Praveen
Susset Robert Rem
i
Birbaum
 Clém
ence
Bates Belinda M
argaret
M
a Hongbo
Rüegg David
van der Vaart Kasper
Vandevelde Konrad Robert
Brocchini M
aurizio
Busson Jean
Darcourt Antonin Jean Guy Hervé
Perren Christoph Jonas
Lasnier M
axim
e
Brun Pierre-Thom
as Paul
Zitti Gianluca
Jüstrich Stefan
Pfister Jean-Lou
Rousseau Gauthier Paul Daniel M
arie
Caillet Justine
LHE
( 73 )
M
aritz Karine
Descham
ps Laurent
Dudt Jean-Paul
Inderm
itte Claude-Alain
M
athier Jean-François
Turielle Rosa Ana
Tinguely Barbara
Grasselli Giovanni
Gastaldo Laurent
Le Anh
Labiouse Vincent
M
a Li
Sim
one Antonella
Pittet Lionel
Herzig Valérie
Accredsix Testsix Louis Victor
Rojas Fuentes Rafael
Sauthier Claire
Rojat Fabrice
Nepa Stefano
Harding Rohr Reis Ruth Jessica
Bérenguier Claude
M
onnier-Gugger Bettina
M
archio Guglielm
o
Vigne Laura
Salim
i Hom
eira
Accardo Giovanni
M
anzella Irene Sandrone Federica
Terraz Jean-M
arc
M
arlinge Julian
Filipponi M
arco
Zhao Jian
De Castro Sam
uel
Raem
y Benoit
Vion Olivier
Becquelin Paul
Ye Yonggeng
Jäggi Laurent
Seidenfuss Tim
o
Kazerani Tohid
Desprez Sophie
Giraud Jean-Baptiste
Nüssler Christiane
Zeng Qian-Bang
Nem
ati Navid
Soe Oo Zaw
M
erah Chafia
Sharm
a Ram
 Hari
Yang Zhihao
W
u Huim
ing
Shen Guohong
Zhu Jianbo
W
ang Yingyi
Chow Kim
 Sun
Zhao Gaofeng
Schepm
ans Thierry
Abbruzzese Jacopo M
aria
Sharm
a Krishan Gopal Tang Chunan
Vardoulakis Pavlos
Zhao Xiaobao
Hudson John
Duan Yanyan
Liu Xiaoli Carranza-Torres Carlos
M
an Ke
Gao M
ingzhong
M
a Hongsu
Yang W
eim
in
Shi Ling
Gong Fengqiang
Chen Shuwang
Patel Shantanu
Santhirasekar S
Coquoz Raphaël
Resende José Ricardo Pontes
Khan M
uham
m
ad Naseem
M
anolas Filippos Ioannis
Chua Soon Seng
Cheng Zhiyan
Sun Liang
M
alhotra Sanjeev
Not available
Yin Lijun
Xu Tao
Shirnen Alexander
You Shuang
Ferrot Bastien
Garcia Brito Jessica
Cabangon Lowell
Ferrus Piñol Bernat
Pisani Gabriele
W
u W
ei
Guo Liang
Li Jianchun
Tóth Ákos
Peng Qi
Ye Rong
Tom
ar Rahul
Torrico La Tapia Héctor Antonio
M
orier Laurent Fabrice
Delisio Andrea
Jeon Seokwon
Zhang Qianbing
Agrawal Bikash Kum
ar
Foroughi Ladan
Hassanpour Jafar
Tu Xinbin
Deng Xifei
Piaggio M
uñoz Giorgio Enrico
Suwanarat Jadeviput
Yadav Santosh Kum
ar
Low Ho Ho
Liu Gang
Schärli-Sm
eets Jeannette
Not available
Jiang Hong
Jiang Hongjin
Li Gang
Yang Sanzi
Zhao Hanqing
Li W
ei
Callejo Escriche Guillerm
o
Barzegari Ghodrat
Paltrinieri Erika
Birbaum
 Clém
ence
Chen Baoguo
Gong Qium
ing
Bost M
arion
Törökné Buocz Ildiko
Boudiaf M
oham
ed
W
ang Hao
W
ang Yuying
Klam
bauer Gregor
Olivar Aguilar Pablo
Borlido Fonte João
Bhattacharya Hindol
Sosa Gom
ez Jhonatan Alexander
Lim
 You Swan Zou Yang
Xu Songlin
Akutagawa Shinichi
Chen Xin
Lham
o Thinley
Ahm
ad Shakil
Rauf Abdur
Abbasi Shahid Zafar
Nedovic Velim
ir
Riaz Asif
Khetwal Sandeep Singh
Zim
m
erm
ann M
arco
Yang Guanghui
He Lei
Zhu W
ancheng
Li Xing
Fan Jiancai
Orellana Espinoza Luis Felipe
Frei Benjam
in Jérém
y
LMR
( 159 )
Rodriguez M
argarita
Tille M
icaël
Baudin M
artine
Berthoud Guy
Dum
ont André-Gilles
Fils-Aim
é Jean-W
ilfrid
Gilliard Charles
Hefti Jean-Jacques
Pittet M
ichel
Reym
ond Jean-Claude
Bert Em
m
anuel
Onillon Gilles
Huguenin Frédérique
Accreddixsept Testdixsept
Junod Alejandro
Ould Henia M
ehdi
Bueche Nicolas
Räss Etienne
Rychen Patrick
Corday Dom
inique
Dum
ont Loïc Fénart M
arc-Antoine
M
unier Sylvian
Paderno Chiara
Bhaskar Ashish
Chung Edward
Arnaud Laurent
Schobinger Bastien
Pham
 M
inh Hai
Pilloud Alexandre
Prieto Caneda Perret M
onica
Chapoton Jade
Sam
oili Sofia
Bridel Véronique
Baouche Fouad Abderaouf
Jaquier David Vincent
Pires De Oliveira Filho José João
Nguyen M
ai Lan
Carter Alan
Hoang Thi M
inh Phuong
Voum
ard Jérém
ie
Bressi Sara
Founta Anastasia
LAVOC
( 43 )
Buluschek Philipp
Germ
ano M
ario
Lindelöf David
Paule Bernard
Descham
ps Laurent
L'Eplattenier Suzanne
Loesch Pierre
M
eylan Georges
M
orel Nicolas
Renfer Sylvette
Roecker Christian
Roulet Claude-Alain
Scartezzini Jean-Louis
Sm
ith Barbara
Hadorn Jean-Christophe
M
ontavon M
arylène
Panno Luca
Tornare Grégory
Faivre Frédéric
Pibiri M
arie-Cécile
Thizy Céline
Bélec M
arie-France
Python M
artin
Stoll Gregor
Zuppello Eleonora
Schueler Andreas
Kostro André Gabriel
Huot Grégory
Käm
pf Jérôm
e Henri
Tosolini Paola
De Cham
brier Estelle
Jobard Nicolas
Giller Christophe
Page Jessen
Thanachareonkit Anothai
M
unari Probst M
aria Cristina
Perez Diane
Gascou Thom
as
Galantine Charles
Trottier Luc
Nicol Lee Ann
Lim
azie Péyébinesso
M
arending M
ichael
Robinson Darren
Jain Rishabh
Forte Grégory
W
aehlti Julien
Rasheed Adil
Filchakova Nataliya
Périsset Steve
Becquelin Paul
de Benoit Guillaum
e
Antonetti Yannik
Haldi Frédéric
Teodorescu Yonel Bouvard Olivia Valérie Charlotte
Balarezo Fernandez Sabina
Berthier Arnaud
Buisson Julie
Diez Abarca Raquel
Nguyen Vu Dong
Ovando de Jeanneret Gabriela Yasm
ine
Urbanska M
onika
Toulouse M
yriam
Azzi Liz Linhart Friedrich
Galande Charu Datta
Andrégnette Sophie
Böhlke Anders
Collaro Carolina
Hakim
 Fernandez Ana
Heschung M
ichel
Heeren Niko
N'Dong Boris
Perretant Jean-François
Rochette Gilles Pierre
Saint Quentin Delphine
Geiger M
ario
Faure Dom
inique
Castro Jonathan Prince
Poulain Rom
ain
M
arineau Gregor
Huriet Benjam
in
Pardo García Nicolás
Gysel Stefan
Jayanthi Raju
Kosoric Vesna
Paone Antonio
Joly M
artin
Roopali Kukreja
Perrenoud M
atthieu Ludovic
Gabrani Aditya Aeby Florent
Gavin Grégoire
He Fei
Borisuit Apiparn
Bourqui François
M
oegli Thom
as
Daum
 David
Landrove Juan Carlos
Bauduin Philippe
Boury Frédéric
Branders Aline
Briand M
organe
Cocconi Lucio
Corre Thierry
Euverte M
agali
Galatopoulou Androm
achi
Garcia Peggy
Georges Christine
M
iskovic Aleksandar
Ortiz Barragan Sandra Jim
ena
Silva Plata Lina M
aria
Chidiac Naja
Riquelm
e Troncoso Claudio Ism
aël
Guérin Geneva
Henry Virginie
Hoyoux Hélène
Leonard Florence
De Linhares Santos Patricia M
aria
Luzzi Noël
Narbonne François
Onorati Francesca Rom
ana
Quiroga Soyko Clara Isabel
Sahyoun Elie
Virgo Vincent
Zundel Grégoire
M
egret Kilian
Crauwels Eline
Basurto Dávila Chantal
Rishabh Kum
ar Jain
M
ünch M
irjam
Paradela M
axim
e
Peres Gagliano Raquel
W
ittkopf Stephen
M
otam
ed Ali
W
ilke Urs
Leroux Philippe
M
ertin Stefan
Coccolo Silvia
M
antri Jayanth
Zarkadis Nikolaos
Edelm
an M
arja
Angrula Deepack
Not available
Engeström
 Eric
González Lazo M
arina Aym
ara
Hausam
m
ann Sébastien
Roulin Pascal
Ceppi Jean
Koenig Peter
Grosjean M
arcel Hody-Le Caër Virginie
Pol Olivier August
Upadhyay Govinda
Thurre Florian
Brown Zosia
M
arguerite Charlotte
Jha Aniket
Giovanardi Alessia
Not available
Papadopoulou M
aria
Brito Carvalho Bruno Li Dapeng
Li W
anjing
Sam
outphonh Souphakone
M
as Raphaël
Pili Stefano
Gantet M
ax Lucas
Huck Vincent
Gharbi Nesrine
Cifuentes Cuéllar Andrea Viviana
Jhaveri Aakash
M
ehta Sourabh
M
aierova Lenka
Caruso Gianpiero
W
inter M
atteo
Jolissaint Nicolas
W
alter Em
m
anuel
Delafontaine M
arc Olivier Raoul
Burnier Luc
M
uff M
arlène
Pom
pilio Lucas
Aili Abudushalam
u
Burdet Etienne
Jufer Rom
ain Dom
inique
Gruaz Thibault
Perera Am
arasinghage Tharindu Dasun
Yao Yang
Verm
eulen Thibaut
M
oussavi Nik Seyed Vahid
M
ohajeri Pour Rayeni Nahid
Leuret M
athieu
Gou Shaoqing
W
u Yujie
Chaussinand Adrien
Zweifel Robin
Florio Pietro
Kram
m
er Anna
Kukreja Ram
an
Stoll Alexandre Denis
M
auree Dasaraden
Assouline Dan
Taylor Sam
son
Vanzo Sara
Gong Jing
Figueiredo Antonio
Pereira de Figueiredo Antonio José
Grandin Julien Guy Luigi
LESO-PB
( 209 )
De Cesare Giovanni
Dubois Jérôm
e
Heller Philippe
Jenzer Althaus Jolanda M
aria Isabella
Boillat Jean-Louis
Lafitte Raym
ond
Ribi Jean-M
arc
Schneiter Louis
Tiercy M
artine
Bollaert Erik
M
eile Tobias
Schaefli Bettina
Heleno Cardoso Antonio
M
ueller M
ichaël
Jordan Frédéric
Blanckaert Koen
Schleiss Anton
De Pourtalès Thierry
Pantillon M
arc-Eric
Am
acher Robin
M
oukhliss Hanane
Gostner W
alter
Federspiel M
atteo Paolo Elia Antonio
De Alm
eida M
anso Pedro Filipe
Sayah Selim
Neves da Silva Javier
M
artinerie Rém
i
Taruffi Adrien
Accredtrois Testtrois
M
alquarti M
athias
M
üller M
ichael
Person Ém
ilie
Rodrigues Pereira Da Franca M
ário Jorge
Etter Caroline
Studer M
arkus
Bieri M
artin Peter
Doroudian Bahareh
Leite Ribeiro M
arcelo
Boushaba Farid
Rosier Burkhard
Am
ini Azin
Andaroodi M
oham
m
adreza
Awad Islam
 M
oham
ed
Kantoush Sam
eh Ahm
ad
Graf Reto
Bustam
ante Sébastien
Cohen Liechti Théodora
Ghilardi Tam
ara
Teuscher M
ichel
Haldim
ann Sylvain
Terrier Stéphane Olivier
Brena Naranjo José Agustin
Carvalho Pereira Sabrina
Xavier M
eriade Duarte Rafael
Hachem
 Fadi
Khanal Ram
esh
Reyes Carbajal Lilian
García Hernández Javier
Cavin Virgile
M
atthey Christelle
Pessanha De Oliveira Caim
oto Duarte Alexandre José
Epely Chauvin Gaël
Parra M
onroy Ivan Cristobal
Sprenger Raphaël
Oppliger Silvia
Oriez Adrien
Candolfi Sylvain
Dewals Benjam
in
M
edelsi Ali
Rusconi M
ichaël
Pachoud Alexandre Jean
Thorwarth Jens
Cham
oun Sabine
Zeim
etz Fränz
Foehn Alain Tom
m
y
Daneshvari M
ilad
Ribeiro Juliano M
artins
Receanu Ram
ona Georgeta
Crisinel Shawna
Rheiner W
anner Caroline
Varga Carlos
Le Doucen Olivier
Deval Castillo Joan
Collaud Sonia
Lam
bert M
atthias
Schutter Tabea
Baehler M
élanie
Sirvent Paúl
Sharm
a Nayan
Landa Paradinas Teresa
Rektins Atis
Ayats Reixach Jordi
Valls Xavier
Dugué Violaine
M
elville Bruce
Bron Cédric
Lara M
arcia
Tzenkov Anton
M
oradi Gelare
M
ozaffari Javad Asghari Pari Seyed Am
in
Annable W
illiam
 Kenneth
De Boer Stéphane
Sen Dhrubajyoti
Dorthe David
W
u M
i
Baatz Roland
Valverde Antonio Carrasco
Cam
nasio Erica
Falk Grégory
M
ischler Roxane
Da Costa Ricardo Ana M
argarida
Gam
ito de Saldanha Calado M
atos José Pedro
Takam
asa Suzuki
Ballansat Xavier
Jafarnejad Chaghooshi M
ona
Tarkeshdouz Am
irahm
ad
Choufi Latifa
Pfister M
ichael
M
orier Laurent Fabrice
M
ehraein M
ojtaba
Zuñiga Tintaya Giovany
Roy André
Duchem
in Claire
M
onnin Scarlett
Guillén Ludeña Sebastián
Jaton M
ike
W
üthrich Davide
M
oulay Abdelali M
ourad
Lötscher Claude-Aline Cécile
Schwindt Sebastian
Yager Elowyn
Chetan M
aringanti
Ferràs Segura David
Pairó Janina M
ayà
Kabore Carole Dahlia
Ostad M
irza M
oham
m
adjavad
Rüegg David
Izadinia Elham
Oberrauch Felix Battisacco Elena
Gonsowski Peter W
erner
Capobianco Dam
iano
Capuano Rocco
Köker Ezgi
Alm
eida Sam
ora Irene
Tullis Blake
Not available
Guisan Adrien
Ghazanfari Hashem
i Reyhaneh Sadat
Gabl Rom
an
Atm
ani Younès M
oham
m
ed Yaâkob
Gisonni Corrado
Adam
 Nicolas Jean F Stadelm
ann Philipp
Paudex Rachel Nathalie
M
onteiro Terradillos Gabriel
Altenkirch Nora
Pella Jean-Rém
y
Zordan Jessica
Zheng Xueqin
Iglesias Oreiro Diego
Dos Santos Nogueira Helena Isabel
Chanson Hubert
Furlan Palom
a Pereira Barbosa Santos Ana Clara
Shabanaj Jeton
Casciana Gesualdo
Siduron Am
élie
de Neufville Richard
M
arques Santos Coelho João
Adam
czyk M
ikolaj Stanislaw
M
anzali Aaron
Hassan M
arwan
Herrm
ann Ole-Christian
Dam
agnez Clém
ent
Babakhani Ali Cavin Serge
Nikolov Kosta
M
iao W
ei
Crispino Gaetano
LCH
( 181 )
M
aritz Karine
Bonnard Christophe
Descham
ps Laurent
Dysli M
ichel
Gruaz Gilbert
Laloui Lyesse
Turielle Rosa Ana
Steinm
ann Gilbert
Tacher Laurent
Tinguely Barbara
Vulliet Laurent
Grasselli Giovanni
Klubertanz Georg
Le Anh
Triguero Véronique
Rifai Ahm
ad
Sim
one Antonella
Dubey Patrick
Schrefler Bernhard
Darve Felix
Belgasm
ia M
ourad
Fauriel Suzanne
Nepa Stefano
Harding Rohr Reis Ruth Jessica
Hueckel Tom
asz
Bérenguier Claude
M
onnier-Gugger Bettina
W
icht Alan
Knellwolf Christoph
Eichenberger John
M
artin Victor
Zavala M
ora Odila Yolanda
Koliji Azad
Salim
i Hom
eira
M
eynet Thibaud
Péron Hervé
François Bertrand
Nguyen Vu-Hieu
Nuth M
athieu
Terraz Jean-M
arc
Ballif M
arilyne
Dinh Khanh Quoc
Ubals Picanyol David
Vion Olivier
Becquelin Paul
Obrzud Rafal Filip
Pacheco de Assis André
Jäggi Laurent
Rascol Em
ilie
M
attsson Nina
Prieux M
athieu
Traki Réda
Guex Jérôm
e
Gökok Tim
ur Oscar
Laurent Clém
ent
Ceresetti Davide
Ferrari Alessio
St-Laurent Jean-François
Ben M
oussa Ham
id
Schepm
ans Thierry
Elsea Karin
Llabjani Qazim
Levatti Héctor Ulises
Battiato Andrea
Salager Sim
on
Rizzi M
arta
Silvani Claire
Yousfi Adel
Jahangir Em
ad
M
athieu Tanguy
Durà M
aria Am
paro
M
inon Sophie
Schurm
ann Clém
entine Eléonore
Borja Ronaldo I.
M
im
ouni Thom
as
Garcia Brito Jessica
Dupray Fabrice
Collom
bin M
axim
e Sylvain
M
artin Em
ile
Di Donna Alice
Saeidijam
 Saeid
Seiphoori Ali
M
orier Laurent Fabrice
Kazangba Albin M
aurice Yandry
Robert Guillaum
e Noël Jérôm
e
Tedoldi Dam
ien
Heng Ernest
M
arcotte Florence
Li Chao
El Gam
oun Ali
Blanchard M
axim
e Jean Stéphane
Sudre Am
andine
Pedone Giuseppe
Nocera Julien W
ahid
Travelletti Julien
Lu Ning
Baudet Galia
Pigeon M
élanie
W
itteveen Paul Joost
Keddouh M
artina
Puzrin Alexander
Fatnassi Ikram
M
onfared M
oham
m
ad
Baer Jean-Rém
i
Lam
ure Em
ilie
Zhao Yanni
Schudel M
arco
M
anca Donatella
Birbaum
 Clém
ence
Pasquier Bastien
Abdelhak Nicolas Elie
Pouthas Laurence Elodie
González M
aceda Sam
uel
Galeandro Annalisa
Favero Valentina
Nowam
ooz Hossein
Veyret Swann
Lei Lingxi
Randolph M
ark Felton
Foster Craig
Kusum
awardani Rini
Chapot Bénédicte
Bonifetto Giovanni
Parisio Francesco
Aili Abudushalam
u
Barès Paul
Li Xing
Rotta Loria Alessandro
Vuille Antoine
Ferré Grégoire
Sam
at Sergio Luis
M
akhnenko Rom
an
Bandara Sam
ila Sanjeevanie
Le Gac Thibaut
Challansonnex Arnaud
Cassini Etienne André
Ardiet Thom
as
Caldas De Oliveira Frederico
Toleri Athanasia
M
inardi Alberto
Brede Swann
Gutiérrez Rodrigo Vanesa
Terzis Dim
itrios
Qian Sen Qiao Yafei
Nessi Jonas Jérém
y
Oka Fusao
Bontorin Jacopo
Suryatriyastuti M
aria Batini Niccolò Boucharouit Hicham
Billot Juliette
Puech Valentin
Lotrecchiano M
ichela Trivellato Edoardo
Crisci Eleonora Vilarrasa Riano Victor
M
olnar Iulia-Consuela
Eldessouki M
oham
ed Farag Awad
LMS
( 159 )
Timeline visualization 3/3
19
W
asik Alicja Barbara
Bryngelsson Karl Em
il Jonatan
Flikkem
a Paul G
Karpavicius Algis
M
artins de M
atos Ventura Rodrigo
Canepa Alessio
Sierra Aiello Guillerm
o
M
aritz Karine
Cangiani Giovanni
W
estphale Jim
m
y
Guglielm
i M
atteo
Gros Jonas
Pache Christophe
Villavicencio Salas Hakeline
Bonvin Alex
Grange Auréline
Garcia Brito Jessica
Guerard Jennifer
Dim
itriou Christidis Petros
Rutler Rebecca
Sam
anipour Saer
Lem
kau Karin Lydia
Trogolo Daniela
Bovy M
athias
Zushi Yasuyuki
Sadowsky Daniel David
LMCE
( 28 )
Droguet Christine
Seem
 Birgitte
Rérat Guillaum
e
Ji Yuxuan
Boyaci Burak
Ram
ezani Ghalenoei M
ohsen
Zheng Nan
Keyvan Ekbatani M
ehdi
Haddad Jack
Tsekeris Theodoros
Yildirim
oglu M
ehm
et
De Lam
berterie Nicolas M
arie Daniel Bernadette
Hajiahm
adi M
oham
m
adreza
Torne Santos Josep M
aria
Repoux M
artin Jean M
arie Joseph
Anderson Paul Richard
Zografos Konstantinos
Am
pountolas Konstantinos
de La Fortelle Arnaud
Saeedm
anesh M
oham
m
adreza
M
urashkin M
ikhail
Lam
otte Raphael Ali Francis
Yang Kaidi
Dixit Vinayak
Liu W
ei
Kouvelas Anastasios
Zhang Fangni
LUTS
( 28 )
Droguet Christine
Accreddeux Testdeux
Buehl-Brauch Yvonne
Dubois Nicolas
Gruaz M
arie-M
adeleine
Papastergiou Dim
itrios
Bultot Elodie
Benaboud Haroun
Eddam
anhoury M
oham
ed
Cam
piche M
atteo
Beyer Katrin
Paparo Alessandro
M
angalathu Sivasubram
anian Pillai Sujith
Constantin Raluca Tereza
Petry Sarah
Sim
onini Sabrina
Hannewald Pia
Papoutsis Efthym
ios
Hadji Nicheva Elena Sevestre Olivia Hélène Gisèle Jeanne
Roess Alexis Julien
M
ihaylov Boyan Iliev
Angeli Georgia
M
ergos Panagiotis
M
arino Salvatore
Tondelli M
arco
Krkic Arm
in
Zhang Shenghan
Saraiva Esteves Pacheco de Alm
eida João
Sibille Nicolas
Vincent Hugues
Rosso Angelica
Tarquini Danilo
Rave Arango Jose Fernando
Sritharan Sivalingam
Baltas Christos
Prodan Ovidiu
Pallard Thibault Colas
Cavene Edouard Pierre Paul
Vanin Francesco
W
ilding Bastian Valentin
Lucca Filippo
Zerbin M
atteo
Cattari Serena
EESD
( 44 )
Vionnet M
onterde Fabienne
Corboz-M
aier Brigitte Susanne
Sudki M
arie
Fang Jiannong
Porté Agel Fernando
M
argairaz Fabien
Am
ey Pierre
W
eibel Corinne
Gnaegi Gabriel
Thierrin Raphaël
Coëffé Juliette
Curran Thom
as
Kerm
ani Alireza
W
u Yu-Ting
Abkar M
ahdi
Naidu Suresh Subrayaloo
Sm
ith Craig M
atthew
Iungo Giacom
o Valerio
Sham
soddin Sina
Chen Chang-Hung
Javaid Uzair
Jungo Aidan Victor
Ghanbarzadeh Soheil
Schito Paolo
Peringer Alexander Ludwig Johannes
M
artin Lopez Jaim
e
Cheng W
ai Chi
Pirzadeh Bahareh
Viola Francesco
Bastankhah M
ajid
Stoudm
ann Joël Sébastien
Claus Jean M
athieu
Sharifi Ahm
ad
Rolin Vincent François-Charles
Niayifar Am
in
Kokkini Vasiliki-Erasm
ia
M
oya Ferrer Arnau
Lu Hao
Carbajo Fuertes Fernando
Geissbühler David
Phan Nghia Huu
Bocherens Nicolas
M
arkfort Corey Dean
Dios Rom
ero Isabel
Crausaz Zeno Giovanni
WIRE
( 45 )
Guillem
in Antoine
Levy Yariv
Andersen M
arilyne
Tiercy M
artine
Karam
ata Boris
Cantelli Lorenzo
Attia Shady Galal M
oham
ed
Lu Jing
Sarey Khanie M
andana
Dave Shreya
Nault Ém
ilie
Rockcastle Siobhan Francois
Thuot Kevin W
illiam
Ám
undadóttir M
aría Lovísa
Rastogi Parag
Kowalski W
ojciech
Nilsson Annica
Gochenour Sharon Jane
M
oisan Thom
as
Peronato Giuseppe
Cham
ilothori Kynthia
Chinazzo Giorgia
W
ienold Jan
Eaves Joëlle M
aryse
Thiry Jean-Denis Bernard M
arie Ghislain
Jia Yiyuan
Pastore Luisa
LIPID
( 27 )
Concept V — Utopia of the perfect network
20
Utopia of the representation 
The garden city utopia: a critical biography of Ebenezer Howard
21
Before Harry Beck
22
After Harry Beck
23
Now
24
MAYOR OF LONDON
Tube map
Key to lines
Metropolitan
Victoria
Circle
Central
Bakerloo
DLR
London Overground
TfL Rail
Piccadilly
Waterloo & City
Jubilee
Hammersmith & City
Northern
District
District open weekends and on 
some public holidays
Emirates Air Line
Check before you travel
§ Services to/from some stations are subject 
to variation. Please search ‘TfL stations’ 
for full details
§ Caledonian Road
Station closed temporarily from Spring 2016.
---------------------------------------------------------------------------
§ Holland Park 
Station closed from Saturday 2 January until 
early August 2016.
---------------------------------------------------------------------------
§ Paddington
Bakerloo line trains will not stop at this station 
from Saturday 2 April until early August 2016.
---------------------------------------------------------------------------
§ Tufnell Park
Station closed until mid-March 2016.
---------------------------------------------------------------------------
 Transport for London  January 2016
Key to symbols Explanation of zones
1
3
4
5
6
2
7
8
9
Station in both zones
Station in both zones
Station in both zones
Station in Zone 9
Station in Zone 6
Station in Zone 5
Station in Zone 3
Station in Zone 2
Station in Zone 1
Station in Zone 4
Station in Zone 8
Station in Zone 7
Interchange stations
Step-free access from street to train
Step-free access from street to platform
National Rail
Riverboat services
Airport
Victoria Coach Station
Trams
Emirates Air Line
A
B
C
D
E
F
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 76 8 9
A
B
C
D
E
F
2 2/3
4
3
52
2
2
5
8 8 6 8
2
4
4
6
5
9
1
3
2
4
3
5
3
3
1
1
3
3
5 79 7 7Special fares apply Special faresapply
5
4
4
46
6
River Thames
Regent’s Park
Goodge
StreetBayswater
Warren Street
Aldgate
Farringdon
Barbican
Russell
Square
High Street Kensington
Old Street
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